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PROLEG 
Quadro I 
A la plaça del convent dels Novodievit.."<i, els baiards, al front dels quals ...-a e1 
príncep Txuïsqui. es dirigeixen al coment i catn-ien salutacions amb d poble. l:n5, 
e~pccialment les dones, quan han entrat els boiards. miren per la porta del convent, 
uns altres parlen en veu baixa. 
Entra un oficial de policia que amenaça el poble esgrimint un gros bastó. Este-
mordits, dc genolls i mirant al convent preguen : •· Per què ens abandones? Què 
lm fet el teu poble? Oh. pare. mira el no~tre plor!". 
Aparei.x Txekalov, secretat·i de Ja Duma, anunciant a la multitud que, amagat 
Boris al convent, es nega a acceptar la corona dels Tsars. "tis gran la dolor del 
poble de la Rússia, moscovites; tot el regne sofreix i plora; pregueu al Senyor". 
Q'uadro ll 
L'iJ1terior de Ja ceHa del vell Pimenn, monjo amb el qual dorm un novici anome-
¡;at Gregori Otrepid que es desperta horrontzal perquè, <;: 11 sQnmis. ra vist assas-
sinat el jove Dimitri; i així ho comunica a Pimenn. Aquest abandona la ceHa per 
oir la missa matutina. Gregori, en vcurc's sol torna a exaltar-se recordant el crim 
perpetrat per Boris. 
Quadro ITT 
Una plaça enfront de les dues catedrals de l'Assumpció i de l'Arcàng~l. el dia 
de la coronació de Boris com a Tsar. A la· plaça, el poble. agenollat. E l príncep 
Txuisqui i la multitud victoregen Boris Tcodorovitx. mentre el so alegre de les 
campanes anuncia el faust esdc\•eniment. 
Boris apareix seguit de Txuisqui; aquell. en un gran èxtasi, demana al cel la 
seva santa benedicció per a ell i per al seu regne. "El meu poble tindrà la seva 
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festa ; del boiard al mendicant, tots entraran; el Tsar els invita". Entra a la cate-
dral i el poble el segueix tot victorejant-lo. 
ACTE PRIMER 
Quadro I 
Varlaam i Missail entren seguits del fals Dimitri. Varlaam entona lloances al 
bm. \'Ï i beu {ins a embornitxar-se i es queda adormit. 
Gregori s'assabenta, per mitjà de l'hostalera, que cerquen algú. un bergant o un 
lladre. No ho sap bé: el que sap és que no l'agafaran perquè-i assenyalant-li els 
dos camins-"pot escapar-se per aquest que porta a la capella de Txecan i l'altra 
a Kbalopino". 
Hi entren policies. 
Varlaam i Missail responen hunúlment a l'oficial. en aquest preguntar-1os qui 
creo. Els policies cerquen un tal Gritxka Otrepiev i culpen Varlaam; aquest es 
defensa. però l'oficial els lliura un edicte perquè el llegeixin. Gregori llegeix: "Del 
convent del Miracle, un novici indigne, Gregori, temptat per l'esperit maligne, gosà 
profanar els sants hàbits amb sacrilegis i seduccions impies", i, núrant Varlaam, 
afegeix: " la seva edat so anys, barba blanca, panxut". Varlaam, trctant de sal-
l'ür-se. siJ.Jabeja els paràgraís " 20 anys i no so, talla mitjana, pLl ros i ~ I hraç es-
querre més curt C{ue el dret ", i apropant-sc a Gregori li diu: "Gritxka ets tu". 
Gregori se salva fugint per la t inestça. 
Quadro 11 
Les habitacions del Tsar Bor is al palau Kremlin dc Moscou. 
Xènia està desconsolada i besa i prem contra el seu pit el medalló del seu pro-
mès, i en plora amargament la mort. La dida i Teodor procuren de consolar-la i 
inventen jocs per a distreure-la. Entra en escena Boris. que es plany i consola 
Xènia, tot just maridada i ja YÍdua. Xènia diu a Boris que la seva dolor és ben 
poca comparada amb la d'ell. Boris dirigeix als seus fills frases tendres, i sent 
després per boca de Teodor conc'eptes relacionats amb l'imperi rus, a la qual cosa 
Boris li contesta assegurant-li que algun dia serà d'ell aquest imperi. 
Cafès del Brasll per to ta Espanya 
Ex,:g;u els 
Cafès del Brasil 
S r) n e I s m. és 
fins i arnmàlics 
(, ~ - . ,: ,_. 
Els boiards anuncien a Boris que s'acosta Txuisqui a demanar audiència. 
Entra Txuïsqui, conseller i còmplice del nou Tsar, i anuncia a aquest que ha 
esclatat la sublevació del poble, que algú que es fa passar per Dimitri r essuscitat 
excita contra Boris. 
Aquest, sobresaltat, pregunta a Txuïsqui si Dimitri fou realment assassinat. 
TJo.-uisqui contesta aiirmativamcnt, de la qual cosa Boris, en quedar-se sol, es de-
sespera. presa dels seus remordiments. 
ACTE SEGOX 
Quadro I 
El fals Dimitri {el seu nom ,-eritablc és Gregori) espera Marina, de la qual està 
bojament enamorat. El jesuïta Rangoni protegeix aquests amors. Gregori (el fals 
Dimitri) li implora que li deí.xi veure :\farina i li promet d'obeir en tot. "Gna mu-
nió d'invitats surten del castell. Apat·cix entre eHs Marina, que dóna el braç a un 
vell polonès. Marina desdenya els cavallers que li fan la cort. Els ca\·allers diuen 
que venceran en un sol dia la :Moscò,,ia i faran fugir els exèrcits de Boris. Els 
invitats brinden per Marina, la futura Tsarina. 
Dimitri entra en escena i declara el seu amor apassionat a Marina, però aques-
ta el rebutja i li diu que, per a aconseguir el seu amor, cal que segueixi els mana-
ments del jesuïta Rangoni, fing int-sc Tsar, i compa rtir el trol! amb ella. Per fi 
el fals D imitr i (Gregori) accedeix a Ics ambicions dc !l•rar lna, i l'abraça apassio-
nadament. Rangoni travessa l'escena en el moment { JUC l' ls dos amants s'abracen, i 
contempla satisfet la seva victòria. 
Q11adro ff 
El palau del Kremlin. Sala de la Duma. 
Els boiards discuteixen acaloradament la manera de casligar l'usurpador. Apa-
reix Txtüsqu~ que conta als boiards que una nit el Tsar, pàl-lid i amarat de suor, 
barbotejava frases estranyes plenes d'un estrany dolor. Boris plorava amarga-
ment; després. Ih;d, parlà a l'ombra dc Oimitri. 
:\!entre conta això apareix Boris. procurant dc passar inadvertit; ¡>erò els boiardc; 
s'adonen de la seva presència. Boris es dirigeix ab boiards demanant-los consell. 
Tx-uïsqui li anuncia que un vell li demana permís per a descobrir-li un gran mis-
tcri. Pimenn entra i núra fixament Boris . 
.-\quest li prega que parli ben de pressa; tal vegada amb la re\·clació d'aquest 
misteri tornarà la pau a la seva ànima. Pimenn conta que un \CU pastor cec, que 
no ,-eié mai ni el <lia ni la nit. somnià que una veu infantil li deia; ··Pare. aixeca't 
i vés a la catedral d'UgliLx i prega sobre de la meva tomba ; jo sóc Teodor. el 
teu primogènit ··. Acabat el relat de Pimenn, Boris sc sent defallir. i entra Teodor, 
d teu primogènit .. _ Acabat el relat el ePimenn, Bor i~ sc sent defallir, i entra Teo-
dor. el Tsarev-itx, que es !Janca als braços de Boris. Aquest sentint-se morir, abra-
ça amorosament el seu .íi ll, dient-li que molt ;wiat regnarà, que ell és el leg-ítim 
T~ar i el seu primogènit. i li Tecomana que adminihtri justícia a tots els seus vas-
salls. 
Sc sent el so fúnebre de les campanes. Boris abraça el seu fill, mostrant-lo 
al~ seus vassalls els diu: '·Aquest és el \'Ostt·c Tsar'', Boris expira . 
A H C C .\l E :'\ T O 
PROLOGO 
Cuad1·o I 
En la plaza del com·ento de los Xovodicvitchi, los boyardos, al frente de los 
cuales va el príncipe Chouïs!,:y, se dirigen al convento y cambian saludos con el 
pueblo. Unos. especialmente las mujeres. cuando ban cntrado los boyardos, miran 
a través de la puerta del com·cnto; otros, hablan en voz baja. 
Entra cl ofic•al <il' policia. que amcnaza al pucblo empuñando un gru~:so bastón. 
Atemorizadas, de hinojos y miranda al com·ento, oran : "¿Por qué nos abatldonas? 
¿Qué ha hecho tu pueblo? ¡Oh! padrc: mira nucstro llanta. 
Aparecc TchckalO\', secretaria de Ja Duma, anunciando a la multitud que, re-
fugiada Boris en el convcnto, sc nicga a aceptar la corona de los Zarcs. "Grande 
C' el dolor del pucblo dc Ja Rn,ia. moscO\'Ítas; todo d rein9 sufre y llora; ro¡.;ad 
al Scñor". 
Cuadro li 
El interior dc la cclda del anciano P imcm1, junto a cual monje duerme un no-
vicio llamado Gregori Otrepicff, quien despicrta horrorizado porque en sucños ha 
v isto ascsinaclo al jovcn Dimitri, y así se lo comunica a Pimenn. Al abandonar éste 
Ja celda para oir la misa mautina y enc·ontrfmdose solo Gregori vuelvc éste de 
nuevo a cxaltarsc n:cordanclo el cnmc,¡ po.- l:lot;!S perpetrada. 
Cuadro f [[ 
P laza frcntc las dos catedrales de Ja Asuución y del Arcaogel. el dia de la co-
rc.nación dc Boris como Zar. En la plaza, el pueblo postrado de rodillas. El prín-
cipe Chouïsky y la multitud vitorcan a Boris Theodorovich, mientras que el tañido 
alegre de las campanas anuncia tan íausto acoutecimiento. 
Boris aparccc ~eguido de Chouïsky: aquél. en é..xtasis, pide al cíelo su santa 
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\'arlaam y :Mis~ail entran seguides del falso Dimitri. Varlaam entona alabau-
zas al buen vino y bebe basta emborracbarse, quedindose dormido. 
Gregori sc entera por la hostelera que buscau a alguien, a un bergante o a un 
ladrón. ~o lo sabe bien; lo que si sabe es que no le prenderan porque-y señalan-
dole los dos camines-" puede e¡;capar por éste que conduce a Ja ca pilla de Tche-
kan y el otro a K.halopino. 
Entran policías. 
Varlaam y Missail responden humildemeÍlte al oficial. al preguntaries quienes 
eran. Los policías buscan a un tal Grichka Otrepiev y èulpan a Varlaam i éste se 
defiende, pero el oficial les entrega un edicte para que lo lean. Gregori Ice: '·Del 
com•ento del Milagro, un indigno novicio. Gregori. tentado del espíritu maligno, 
c:,só profanar los santes habites con sacrilegios e impías seducciones ", y mi rando a 
Vari aam, agrega: '· su edad so aíios, barba blanca, vieutre abultado". Vadaam, 
trataudo de salvarsc, silabea los parrafos ''20 años y no so, taiJa mediana, pelo ru-
biú y el brazo izquicrdo mas corto que el derecho". y acercandose a Gregor i te 
di ce : "Grichka eres tú ". Gregor i se ¡;alv;¡. huyendo por Ja veJ?,tana. 
C11adro li 
Las habitacioncs del Zar Boris en el palacio Kremlino de Moscou. 
Xenia sc halla dcsconsol.ada y besa y apoya contra su pecho el medallón de su 
prometido, llorando amargamentc Ja muerte de éste. La nodr iza y Teodoro ¡>ro-
curan consolaria e inventan juegos para <listraerla. Entra en esc·ena Boris, quien 
;e laml.'nta ~· Colt.uda a Xenia apenas desposada y ya ,·iucia. Xenia le dice a 8o-
ns que su dolor es bicn poco. comparado al suyo. Boris <lirige a sus hijos frases 
c;uiiiosa,;. oyendo di.'>J>ués dc labios de Teodoro conceptes relacionados con el im-
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ptrio ruso, a lo que Boris le contesta asegurandole que algún dia sera suyo ese 
imperio. 
Los boyardos anuncian a Boris que bada él viene Chouïsky pidiendo audiencia. 
Entra Chouïsky, consejero y cómplice del nuevo Zar, anuociando a éste que 
ha estallada Ja sublcvación del pueblo, a quien alguien que se hace pasar por Di-
mitri resucitado e.xcita al pueblo contra Boris. 
Este, sobresaltada, pregunta a Chouïsky si Dimitri fué realmente asesinado. 
Chouisky contesta afirmativamente, por lo que Boris, al quedarse solo. se deses-




El falso Dimitri (su verdadera nombre es Gregori) espera a Marina de quien 
esta locamente enamorada. El jesuíta Rangoni protege estos amores. Gregori (el 
falso Dimitri) lc implora que !e dei!! ver a Marina, prometiéndole obcdccer en 
todo. Una mullituèl de invitados ,salen del castillo. Aparcce entre elias Marina, que 
da el brazo a un vicjo polaca. Marina desdefia a los caballeros que la cor tejan. Los 
caballeros dicen que VC11CCrÍII1 en un solo dia la Moscovia y ahuyentar{m los ejér-
C:itos dc Boris. Los invitados brindan por Marina, la futura Zarina. 
Dimi tri entra en escena y decla ra su apasionado amor a Marina, pero ésta le 
rechaza diciéndole que para conseguir su amor debe seguÍ!- los mandatos del je-
suíta ·Rangoni, f ingiéndose Zar, y compartir el trono con ella. Por f in el fa lso 
Dimitr i (Gregori) acccdc a las ambiciones de Marina, y la abraza apasionadamcnte. 
Rangoni alravicsa la I!SCt!na en el momento que los dos amantes se abrazan, y con-
templa satisfccho su ''ictoria. 
Cuadro li 
El palacio del Kremlin. Sala de la Duma. 
Los boyardos discuten acaloradamente el modo de éastigar al usurpador. Apa-
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rcce Chouisky, quien cuenta a los boyardos que una nooche el Zar, palido y con la 
f rentc sudorosa. balbuceaba frases extrañas. llenas de extraño dolor. Boris lloraba 
amargamentc; después, lívido habló a la sombra de Dimitri. 
Mi entra s cuenta es to, aparcce Baris, procurando pasar inadvertida; pero los 
Boyardos se dan cuenta de él. Boris se dirige a loos boyardos pidiéndolcs consejo. 
Chouïsky lc anuncia que un viejo le pide licencia para descubrirle un gran mis-
terio. Pimenn entra y mira fijamente a Boris. 
Es te lc ruega que ha ble cuanto antes; tal vez coo la revelación de este mis-
terio volvcra la paz a su alma. Pimenn cucota que un viejo pastor ciego, que no 
vió nunca ni el día ni la noche, soñó que una voz infantil lc decía: "Padre, levim-
r?.te y \'e a la catedral de Ouglitch y na:ga ~obre mi- tumba; yo soy Teodora, tu 
pr;mogénito... .\ca bado el relato de Pimenn. Boris se siente desfallcccr. y entra 
Tccdoro, el Zaredch. c¡ue se lanza en los brazos de Bori>. Estc. sintiéndosc morir 
auraza amorosamcnte a su hijo, diciéndole que muy pronto ,.a a reinar. que él es 
ei legitimo Zar, y su primogénito. Lc rccomienda administre justícia a todos sus 
v<:>allos. 
Oyese el taitido fúnebre dc las campanas. Boris abraza a su hijo, r mo~tr:'mdo­
s<:lo a s us vasa llos les dice: .. Este es vuestro Zar ". Boris expira. 
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